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与城市建设。 图 1　遗产分布总图（图片来源 ：作者自绘）
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表 1　大小嶝岛遗产调研汇总表
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表 2　大小嶝岛遗产单体分类评析表

























































































































图 4　DD-001 广播堡 图 5　DD-002 广播堡 图 6　DD-003 炮台
（图片来源 ：作者自绘）
图 7　XD-003 碉堡（图片来源 ：作者自绘） 图 8　XD-004 广播堡（图片来源 ：作者自绘）
图 9　XD-002 碉堡（图片来源 ：作者自绘） 图 10　碉堡改造为小型战争博物馆（图片来源 ：作者自绘）
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